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K H3YHEHHK) £BYX PYKOriHCEH XVIBEKA H3 EHEJIHOTEKH 
AEEPEUEHCKOrO YHHBEPCHTETA 
Mnxafi KOHHUI 
(Kocsis Mihály, Szegedi Tudományegyetem, BTK, Szláv Filológiai Tanszék 
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.) 
B OTFLEJIE p y K o m t c e H y H H B e p c H r e r c K O H H HauHOHajibHOH ÖHÖJIHOTCKH 
p e i / e H C K o r o y H H B e p C H T e T a ( B e H r p H a ) x p a H a T c a g B a u e p K O B H o c a a B a H C K H x n a -
MBTHHKa XVI B. ( n o g u i H ^ p a M H Ms 106/15 H Ms 106/16), B T e x c T e KOTOpbix HB-
HO H a Ő J n o g a i o T c a 3JieMeHTbi y K p a H H C K o r o a3biKa. I I o C B o e M y c o g e p a c a H H i o o 6 e 
p y K o r m c H n p e g c T a B J i a i O T c o ö o i í c ö o p H H K H , n e p e i m c a H H b i e , n o B c e ü B e p o a T H o c r a , 
c o c p e g n e ö o j i r a p c K H x n p 0 T 0 r p a $ 0 B . H x n p e g n c T o p n a T a i o x e n o x o a c a : g o 1 9 5 1 r . 
OHH n p H H a g j i e x c a j i H ÖHÖJiHOTeice M a p n a n o B n a H C K o r o M O H a c T b i p a . 
0 6 3THX g B y x p y K o r m c a x B b i i n g o B CBCT yace HecKOJibKO n y 6 j i H K a u H H , B 
n e p B y i o o n e p e g b , H 3 - n o g n e p a B e H r e p c x o r o H c c a e g o B a T e j i a K D j m a H H b i I l a H g y p , 1 a 
Taxxce ö o j i r a p c K H X y n e H b i x . O g H a x o B 3THX c o o G i g e H H a x H H o r g a MBI BCTpenaeM H e -
n o c j i e g o B a T e j i b H O c r H , Bbi3BaHHbie, n o - B H g u M O M y , HJIH H e g o p a 3 y M e H H e M , HJIH n p o -
CTO o n e n a T K O H . 3TO 0 6 c T 0 a T e j i b C T B 0 g e g a e T He H3gHHiHHM K p a T K H H o Ő 3 o p p a ő o T , 
g o H b i H e H a n H c a H H b i x 0 6 H H T e p e c y i o m n x H a c n a M S T H H K a x . 
1 . I l e p B o e c o o ő i g e H H e o pyxonucu Ms 106/15 noaBUJiocb B 
1982 r.2 B 
3TOH nyöJiHKaiiHH, HanHcaHHOH Ha BeHrepcxoM a3bnce, STOT naivtaTHHK Ha3BaH 
MapmnoenaHCKUM KodexcoM (B ga j ibHemueM: MK). K ) . I l a H g y p paccMaTpHBaeT 
ő o g b m e ö nacTbK) najieorpa(])HHecKHe 0C06eHH0CTH MK: XOTH e r o neperu ieT aBJia-
e r c a HeopHnmagbHbiM, a p a 6 o t b i X I X B., 6 y M a r a n p e g c r a B j i a e T CO6OH HeMeigcyio, 
H3r0T0BaeHHyK) B X V I B. O r a rmiOTe3a n o g r B e p a c g a e T c a TpeMa BogaHbiMH 3Ha-
K3MH: pa3HOBHgHOCTH B e n p a B o c x o g a T K 1503-1505, 1512 H 1560-1571 IT. MK 
cogepacHT 1 8 5 JIHCTOB B neTBepTb, pa3Mep x o T o p b i x B caHTHMeTpax - 2 0 Ha 1 5 . 3 
O caMOM cogepacaHHH ace MK I l a H g y p 3 g e c b roBopHT n o x a cxygHO. O H a 
ycTaHaBJiHBaeT, HTO naMaTHHK HarracaH Ha uepKOBHOcnaBaHCKOM a 3 b i x e c optf io-
ipatJlHHeCKHMH OCOÖeHHOCTaMH TbipHOBCKOH nncogbl , HO TeKCT, OCOŐeHHO e r o BTO-
p a a nacTb, CBHgeTejibCTByeT o cociaBJieHHH, xapaicrepHOM g g a yKpaHHCKHX 3eMejn>.4 
1 ABTOP Bbipaacaer HCKpemnoio ÖJiaroaapHocrn. lOjmaHHe Tlamiyp 3a OKa3aHHyK) eMy noMoim. B 
paőoTe Haa pyKormcaMH. HccjieaoBaime npoBoannocb npH nojuepaoce BeHrepcKoro HayHHo-Hccjie-
aoBarejibCKoro (})OHjia OTKA (HOMep npoeKTa K 62286). 
2 IlaHayp 1982. 
3 naaayp 1982,137. 
4 naaoyp 1982,138. 
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ABTOP npeflnojiaraeT, HTO MK BO3HHK B OAHOM H3 CKpmrropHeB TpaHCCHJibBa-
HHH, BajiaXHH HJIH Mojinoßbi.5 
B cjienyroineM rony BBIXOUHT B CBCT OHepe/maa nyöjiHKamia KD. Ilaimyp -
yxce Ha 60JirapcK0M a3bnce.6 B 3TOM cooömeHHH MK Ha3BaH MapuanoenancxuM 
cőopuuKOM. OiiiHÖOHHO naerca umijjp pyxonucu: Ms 106/16 (BMecro 106/15). (flaH-
Haa onenanca no3,zmee HcnpaßjiaeTca caMHM aBTopoM, HO B crarae, HarmcaHHOH 
eio B coaBTopcTBe c II,. RHaKHeBoii o dpyzoM KoneKce.7) B naneorpa^HHecKOM 
OnHCaHHH, H3JIOXCeHHOM B 3TOH nyÖJIHKaUHH, nOBTOpflK)TCa BbICKa3bIBaHHa H3 
npe,zibmymero cooömemia.8 H3yaeHHe TeKCTa HeKOTopbix noynemöi, Bocxona-
IHHX, no MHÊHHK) K). naimyp, K KriHMeHTy OxpHflCKOMy, no3BOJiaeT aBTopy onpe-
nejiHTb cxoflCTBo MK H TeKCTa Eenzpadcxozo cőopnuxa, ymmroxceHHoro B 1941 r.9 
MK npHBjieKan BHHMaHHe H PyMaHbi üaBJioBOH, HanncaBmen (Jjyima-
MeHTajibHyio M0H0rpa<|)Hro o coHHHeHHax Ilerpa UepHopH3ua.10 B KHHre P. IlaB-
jiOBOH HHTaeTca npaBHJibHbiH uiH^p MK, HO OH Ha3BaH ffeôpeqencxuM HJIH Ma-
puHnoeMdHCKUM cöopnuKOM. K coxcajieHHK), B nepeneHb nocBameHHbix 3TOMy 
naMaTHHKy paöoT K). ITaHjiyp, P. ÜaBJiOBa BiunonaeT o/my, HairacaHHyro BeHrep-
CKHM yneHbiM o pyxonucu Ms 106/16.u P. üaBJiOBa aaxce ripuBOAHT nnraTy H3 
3TOH CTaTbH: «Cnopen KD. ilaHjiyp côopinocbT e iroeimc OT őbJirapcKH npoTorpacJ), 
HanpaBeH B yKpaHHCKH CKpHnropHH npe3 XVI B.»1 IIoBTopaeM: STH cjioßa KD. üaH-
nyp OTHOcaTca K dpyzoü pyKoimcH, a He K MK. 
n o P. naBJioBOH, H3 coHHHeHHH, HHTaeMbix B MK, mecTb (H eme mecTb 
npyr-HX, jmmb npennoJioxceHHbix) BOCXO/UIT K KjiHMemy OxpnncKOMy, flßa - K ner-
py HepHopH3uy, a omro - K npe3BHTepy Ko3Me.13 
nOHTH OßHOBpeMeHHO C noaBJieHHCM MOHOrpacJjHH P. naBJIOBOH 6bmo 
npoHHTaHO Ha omroö KOH^epemuni cooömeHHe ÜBeTaHKH ÜHaKHeBOH o npHnn-
caHHbix K KjiHMemy OxpnjiCKOMy HTemiax MK, KOTopoe Bbiimio B CBCT flßa roaa 
cnycTa.14 MK Ha3BaH ero MapusmoeHancxuM cőopnuxoM, nm^P KOTOporo -
Ms 106/17 (!). II,. XHaKHeBa oinHÖaerca H B onpenejieHHH oöbeMa pyKonncH (ro-
BOpHT o 186 jmcTax). OHa He cornamaerca c narapoBKOH, ycTaHOBJieHHOH KD. üaH-
nyp: no MHCHHTO II,. ffHaKHeBoñ, npennojiaraeMbiñ nepnon B03HHKH0BeHHa MK, 
cyna n o BonanbiM 3HaK3M, HeoôxonHMo npo/niHTb no 1624, HO npn STOM, B OTJIH-
5 narayp 1982,139. 
6riaHayp 1983. 
7 C M . FFHAXHEBA - üaimyp 1987, 86. 
8 üamiyp 1983,5. 
9 nanoyp 1983, 6. 
10 naBJioBa 1994. 
11 HMeerca B B U S Y : riaaayp 1987. 
1 2 IïaBJiOBa 1994, 53. 
1 3 Ü a B J i O B a 1 9 9 4 , 6 1 . 
14 ÜHaicHeBa 1996. 
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HHe ÓT K) . Ilaimyp, OHa He yKa3bmaeT HH Ha KaxoH KaTanor 4>HjmrpaHeH.15 Ee JMHT-
BHCTHHecKHií aHajiH3, oflHaKO, Bbinejiaerca CBoeñ -rmaTejibHOCTbio: B HCM nepe-
HHCJimoTca, B 9 nyincrax, pycH3Mbi (T. e. oómne BocronHOCJiaBaHCKHe nepTbi TeKCTa), 
a Taicace, B 7 nymcrax, cyryőo yKpaHHH3Mbi.16 HHCJIO COHHHCHHH, nirraeMbix B MK 
H BOCXOAAIHHX K KjiHMeHTy OxpnacKOMy (BMecTe c npennonoacemibiMH), onpe-
nejiaerca eio KaK 14.17 
H o Bee ace caMyio nonpoÓHyio paöcrry o cocTaBe MK Haimcajia K) . IlaH-
nyp - Ha BeHrepcKOM H3bnce.' OTa nyéjuncamia BKjnonaeT B ce6a H BbiBonw H3 
npeacHHx HccjienoBaHHH aBTopa, a Taxace BaacHemnHe MMCJIH, o^opMjieHHbie no 
OTHomeHHio K MK, P . IlaBJiOBOH H EJ. ^HaKHeBOH. IIo cBoeMy conepacamno, MK 
aejiHTca Ha nße rnaBHbie nacra: B nepBOH nacra HHTaiOTca naMarabie TexcTbi H 
CBa3aHHbie c HHMH cjiOBa, noyneima H CKa3aHHa B KaneHnapHOH onepenHOcra -
ÓT 13 Hoaőpa no 2 9 aßrycTa.1 (H 3THM noKa3biBaeTca HenojiHOTa MK: ero Hana-
Jio yrepaHO, CTapaa nornHauna HannHaeTca c ¿3 - T. e. 37.) K). naiinyp Taicace 
Ha3biBaeT Te HenonBHacHbie npa3ttHHKH, KOTopwM npraiajpieacaT nreHHa B MK. 
Brapaa nacra (Hanmiaa c JI. 150o6) conepacHT ceMb noyneHHH, pacnonoaceHHbix 
no ñacxanbHOMy mncjiy (OT HeneJin o Mbrrape H chapucee n o TpeTbeñ Henejm 
nocTa).20 
2 . B 1987 r . 1 0 . n a u n y p cooôinnjia o npyroñ pyKoimcH neS^eneHCKoñ 
yHHBepcHTeTCKoii ÔHÔJiHOTeKH, xpaHameñca non im«|)poM Ms 106/16. OHa Ha-
3Bajia 3T0T naMaTHHK fleőpeifeHCKUM xodexcoM (B naJibHeñmeM: JjK). ffK HanH-
caH Ha HeMeincoñ 6yMare OT BTopofi nonoBHHbi X V I B. (Ha Taicyio narapoBKy 
yKa3biBaiOT (j) HjiHrpaHH: pa3H0BHnH0cra Benpa). ü o CBOHM naneorpa<})HHecKHM H 
rpatf)HHecKHM 0C06eHH0CTaM, ffK nepeimcaH c npoTorpatJia cpenneSoJirapcKoií 
penaKimH yKpaHHCKHM nepeiiHCHHKOM H B onHOM H3 yKpaHHCKHX CKpnrrropHeB. 
ffK COCTOHT H3 169 nHCTOB. (K). n a n a y p , cnenya 3a crapoñ KHpHJumne-
CKOH NARUHAIIHEÑ, npoxonameñ OT"T nofgA, T. e. OT 3 no 169, ciona noôaBHJia H 
Te 17 nHCTOB, KOTOPWX ceronHa yace HET B pyKonncH). NPH6JIH3HTENBHO 90 npo-
ueHTOB TeKCTa oxBaraiBaioT nße nacra: npaBHJia CBaTbix anocroji ( an . l a - 7 6 o 6 ) 
H npaBHJia CBaTbix OTEU (JIJI. 7 7 a - 1 3 6 o 6 - 3necb H B najibHeihneM npn ccbuncax 
HA nncTbi ffK HAMH öepyrca BO BHHMAHHE jinnib cyufecmeytotifue CJJOJIHO). Bcnen 
3a 3THMH nByMa npaBHJiaMH HHTaiOTca 6onee KOpOTKHe nacra: CJIOBO O coraope-
HHH Heôy H 3eMJiH (JI. 137a), CJIOBO O CBaTeñ jnnypniH cBaroro anocTona naBjia 
15 ÜHaKHeBa 1996, 67. 
16 ÜHaKHeBa 1996, 67-69. 
17 ÜHaKueBa 1996, 70. 
18 naaayp 1998. 
19 naaayp 1998, 137-138. 20 naaayp 1998,139. 
2 1 naaayp 1987. 
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(JI. 1 4 1 o 6 ) , CJIOBO CBHToro TPHROPH» E o r o c j i o B a c NPOTOJIKOBAHHEM (JI. 147a) , 
MojiHTBa UO 6 o r a ó n j a (JI. 152a).22 
IlepBaa o fíK nyőJiHxamw K). I l a n a y p nocBameHa, óojibineñ nacTbio, 
nepeHHCJieHHK) Tex npaBomiCHO-^OHeTHHecKHx, MoptJiojiorHHecKHx H jiexcHxo-
ceMaHTHHecKHx ocoöeHHocTeH TeKCTa, KOTopbiMH noffTBepxcflaeTCH HajiHHHe cpen-
HeőojirapcKoro npoTorpacJía.23 
B 3TOM »ce r o u y K). I l anayp Haimcajia H upyryio, HO B STOT pa3 y»ce COB-
MecTHyio c L(. RHaxHeBoií, CTaTbio, B xoTopon HHTepecyiomHH Hac naM»THHK Ha-
3BaH npocTO pyxonucbto Ms 106/16.24 
B uaHHOH nyöJiHKaijHH yroHHinoTc» Hexoropbie naneorpa^HHecxHe naH-
Hbie. ffK HanHcaH, n o (JjopMaiy, B neTBepTb, pa3MepoM JIHCTOB B 20,5 Ha 16,5 CM. 
BoAHHbie 3H3KH H3BecTHbi ÓT nepHoaa BpeMeHH 1548-1561 rr .2 5 npHBojyrrcfl 
BaacHeinime MaprHHajiHH, HHTaeMbie B ffK, H, Ha ocHOBe aHariH3a Hcn0Jib30BaH-
Hbix /ma HX HanncaHHH nepmui , onpeaejiaeTca H apeBHOCTb KHpHJUiHHecxoH na-
rHHauHH: oHa B03HHxna B Hanajie XVTII B.26 
n o paccMOTpeHHH rpatJiHHecKHx H op(|>orpa<bHHecKHx ocoöeHHocreH, 
cpeuH KOTopbix BbmejiaioTca H BOCTOHHOCJiaBHHcxHe,2 aBTopbi axxypaTHO pa3-
őnpaiOT B3biKOBbie H e p r a TexcTa.28 OrflejibHa» rjiaBa nocBamaerc» HecoMHeH-
HblM yxpaHHH3MaM.29 
ABTOP 3TOH cTaTbH coônpaeT MaTepnajibi x onHcamoo H pa36opy op<j)o-
rpa4)HHECKHX ocoóeHHocTeñ yxpaHHcxHX uepxoBHbix pyxonnceH XVI B., xpaiui-
IHHXCH B ÔHÔJiHOTexax B e r a - p i m , H B x o n e STOH p a 6 o r a OH JIOJDKCH 03HAX0MHTBCFL 
H c TEMH nyöJiHxaHHBMH, xoTopbie BbmuiH B CBer 06 HHTepecyioHiHx ero xonex-
c a x . (3THM H OÖBHCHHETCA Bbiôop TEMBI H a c T o a m e r o c o o ô m e H n a . ) OH He coMHe-
Baerc» B TÓM, HTO nonoÔHbie, OTMENEHHBIE HM Bbirne, HCTOHHOCTH Moiyr Bcrpe-
NATBCH Tax»ce H B e r o coôcTBeHHbix HCCJieflOBaHHax. ABTOP, Bce-Taxn, nojiHO-
CTbK) corj iamaeTca co cjiOBaMH rmcua OcmoMupoea eeamenm ubaxoHa TpHro-
pHH, HanHcaHHbiMH B 1057 r . : /«CMK ¡KE BKRTYÍ NOTHTAKUPP: HE JH03ÍTE MATH, HÍ mnp&tuuc 
nOMHTiHTE...30 
22 naHüyp 1987, 389. 
23 naimyp 1987, 389-392. 
24 RHaraieBa - Ilaimyp 1987. 
25 RHaKHeBa - naiiayp 1987, 86. 
26 RHaKHeBa-naHüyp 1987, 87. 
27 RHaKHeBa - nanüyp 1987, 88-89. 
28 RHaKHeBa - naHüyp 1987, 90-93. 
29 RHaKHeBa - nanüyp 1987, 90. 
30 CrojwpoBa 2000, 17. 
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